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Aansluiting van de mbo techniek opleiding niveau 4 op de arbeidsmarkt  
Een survey onder afgestudeerden 
 
Gerard Meyer 
Samenvatting 
 
In publicaties met als onderwerp de aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt wordt veelal gesteld 
dat het technisch onderwijs de aansluiting mist op functies in het bedrijfsleven, maar rapportages 
die deze uitspraak onderbouwen zijn er nauwelijks. In deze thesis wordt onderzocht of er inderdaad 
sprake is van een kwalitatief aansluitingsprobleem tussen studenten die zijn afgestudeerd aan de 
mbo-niveau 4 opleiding Middenkader Engineering Technicus en gerelateerde functies in het 
bedrijfsleven. Aan dit onderzoek hebben afgestudeerden van vier roc’s in Zuid-Holland 
meegedaan. Het betreft de afgestudeerden die tussen 2011 en 2014 hun diploma hebben behaald. 
Om de kwalitatieve aansluiting te onderzoeken is een digitale vragenlijst verstuurd naar 318 
bereikbare respondenten van de vier roc’s. Van deze roc’s hebben 87 respondenten meegewerkt 
aan dit onderzoek. De vragenlijst bestond uit items ontleend aan een bestaande vragenlijst, 
aangevuld met zelf ontwikkelde items. De vragenlijst betrof drie factoren die van invloed zijn op de 
aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt: opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren. Afgestudeerden 
vinden zelf, zo blijkt uit dit onderzoek, dat zij over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. 
Zij krijgen in sommige gevallen zelfs iets meer bagage in hun opleiding mee dan benodigd is voor 
de functie die ze vervullen. De resultaten zoals beschreven in publicaties bevestigen dan ook niet 
dat er sprake is van een kwalitatief aansluitingsprobleem. Het onderzoek wordt afgesloten met 
conclusies en aanbevelingen voor vervolgonderzoek en verbetering van de opleiding. 
 
 
 
Sleutelwoorden: onderwijs-arbeidsmarkt, aansluiting afgestudeerden, mbo niveau 4, middenkader 
engineering, kennis en vaardigheden, stage, techniek, kwalitatieve aansluiting 
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The school to work transition of the level four vocational engineering 
training program 
A survey among graduates 
 
Gerard Meyer 
Summary 
 
 
Research publications concerning the transition from vocational education to the labour market 
often conclude that in today’s constantly changing world there is a qualitative mismatch of labour 
supply and demand. Technical education is assumed not meet sector-specific skills increasingly 
required by employers.  
This research has explored the matter of qualitative problems in the transition from school to labour 
market among students who have graduated from Middle Management Engineering Training. The 
research has been conducted among graduates from four vocational colleges in the region Zuid-
Holland. All graduates graduated between 2011 and 2014. In order to explore the qualitative 
problems in transition from school to labour market a digital survey has been distributed among 
318 respondents from the four vocational colleges. The survey focussed on three different aspects, 
namely: the educational aspect, the occupational aspect, and the personal/individual aspect. The 
survey in this research is based on existing questionnaires which have been completed with newly 
developed items. Graduates state that their theoretical knowledge and practical skills are sufficient 
to successfully enter the labour market. In some cases, they even feel that they are overqualified. 
The results as described in publications do not confirm the existence of qualitative problems in the 
transition from school to labour market. This research does however provide conclusions and 
recommendations on which the educational programmes can be further developed and improved. 
 
Key words: vocational education and labour market, school to work transition, Middle 
Management training for engineering, theoretical knowledge, practical skills, traineeship, 
engineering, high quality transition. 
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1. Inleiding 
 
Vanaf 1980 is er in de sector techniek discussie over de aansluiting tussen het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Aan de ene kant stelt het bedrijfsleven dat het onderwijs te traag reageert op 
innovatieve ontwikkelingen en niet het aantal studenten levert voorzien van de juiste kwalificaties 
die nodig zijn om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven (Topsectoren 
Nederlandse economie, 2012; Van Hoof, 1990; Verkenningscommissie MBO Techniek, 2012 ). 
Aan de andere kant stelt het onderwijs dat het bedrijfsleven te weinig stageplaatsen levert, geen 
afdoende begeleiding biedt aan de studenten tijdens hun stage en niet met het onderwijs 
samenwerkt bij de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven (Kho, Feteris, Streumer, 
Verroen & Wanschers, 2006; Rapportage meldlijn stageklachten, 2009). De meeste studies over dit 
onderwerp richten zich vooral op werkloosheid en de tijd die het afgestudeerde studenten kost om 
een passende baan te vinden. Er is weinig wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Er zijn wel 
praktijkpublicaties over de relatie en samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het 
gaat dan voornamelijk over de kwalitatieve discrepanties tussen vraag (afgestudeerden) en aanbod 
(relevante functies), waarmee wordt bedoeld dat de gevolgde opleiding onvoldoende aansluit bij 
kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om de functie uit te kunnen oefenen (Gelderblom 
& De Hek, 2014; Keppels, Jager & Hövels, 2012; Kho, et al., 2006; Nationaal Techniekpact 2020, 
2013; Topsectoren van de Nederlandse economie, 2012; OECD, 2011; Verkenningscommissie 
MBO Techniek, 2012; Vrancken, 2011). 
 De schaarse wetenschappelijke onderzoeken die er zijn, richten zich hoofdzakelijk op het 
hoger onderwijs (Verhaest & Van der Velden, 2013). Echter, wat niet in de literatuur is 
teruggevonden, is dat wat concreet gebeurt in het werkveld. Bijvoorbeeld hoe de individuele mbo-
afgestudeerden functioneren, hoe zij zelf tegen hun eigen functioneren aankijken en of zij de juiste 
opleidingskeuze hebben gemaakt voor hun loopbaan. 
 De ontwikkelingen in de technische sector kenmerken zich volgens het onderzoek van 
Gillies (2011) en Hövels, den Boer en Frietman (2005) door snelheid van innovaties en de daarbij 
veranderende gevraagde competenties en attitudes van medewerkers. De vraag is of het onderwijs 
en het bedrijfsleven de onderwijsprogramma’s voldoende in samenwerking ontwikkelen zodat er 
een goede aansluiting van afgestudeerden op functies in het bedrijfsleven is. Daarnaast zijn er geen 
methodieken bekend die ervoor kunnen zorgen dat het onderwijsprogramma meebeweegt met de 
gevraagde competenties en attitudes.  
 Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de discussie over de aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt. In deze thesis wordt verslag gedaan over de kwalitatieve 
aansluiting van de mbo niveau 4 opleiding Middenkader Engineering Technicus op functies in het 
bedrijfsleven. De opleiding Middenkader Engineering Technicus speelt een belangrijke rol in het 
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technisch beroepsonderwijs omdat de meeste studenten binnen de sector metaal, elektro-, en 
installatietechniek deze opleiding volgen (Kenteq, 2014). Van deze opleiding zijn nagenoeg geen 
onderzoeksgegevens bekend over de aansluiting op de arbeidsmarkt. Voor de opleiding is het van 
belang dat de onderzoeksgegevens kunnen worden benut, indien deze gegevens daartoe aanleiding 
geven, voor het beargumenteerd aanpassen van de opleiding. Voor het bedrijfsleven is het praktisch 
relevant om betere afstemming van deze afgestudeerden op vacatures te krijgen. Ten slotte is er 
ook een maatschappelijk belang. Het integratieproces van afgestudeerden van school naar werk op 
de arbeidsmarkt is verre van soepel. Ondanks het stijgende niveau van kennis en vaardigheden kan 
de overgang van school naar werk gekarakteriseerd worden als een onzekere periode. Veelal 
hebben afgestudeerden die wel werk hebben, een tijdelijk contract waarbij de vrees om hun baan te 
verliezen groter is dan ooit tevoren (Wolberts, 2014). Tijdelijke werkloosheid, flexibele contracten 
en banen onder het kwalificatieniveau van de afgestudeerden hebben niet alleen een nadelig effect 
op de verdere loopbaan van de afgestudeerden, maar ook op aspecten als het vormen van een gezin 
en verdere participatie in de maatschappij (Gangl, 2006; Luijkx & Wolberts, 2009). Een 
belangrijke voorwaarde tot maatschappelijk succes van de individuele student is een goede 
opleiding die aansluit op de arbeidsmarkt (Boudarbat & Chernoff, 2010). Dit vraagt van de 
curriculumontwikkeling in het onderwijs meer aandacht voor kennis en vaardigheden die nodig zijn 
in het bedrijfsleven (Gillies, 2011). De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het 
antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden nodig zijn in de opleiding Middenkader 
Engineering Technicus in relatie tot de functies in het bedrijfsleven. 
2. Theoretisch kader 
Leren, waarbij de kwalificatie voor een beroep centraal staat, kan plaatsvinden op school of op het 
werk. Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven hebben een belangrijke rol in het afstuderen van 
de student als een beginnende beroepsbeoefenaar (Poortman & Visser, 2009). Volgens de Human 
Capital theorie hebben studenten die een beroepsopleiding hebben gevolgd, meer kans op de 
arbeidsmarkt dan algemeen opgeleide studenten, omdat er vaardigheden worden geleerd waar 
vraag naar is op de arbeidsmarkt (Ryan, 2003). Beroepsgericht opgeleide studenten zijn direct 
productiever volgens Levels, van der Velden en Di Stasio (2014), waardoor werkgevers 
gemotiveerd worden om afgestudeerden banen aan te bieden die overeenkomen met hun 
vaardigheden. Daarnaast kan de rol van het onderwijs zich verder uitstrekken: afgestudeerden 
vormen een menselijk kapitaal dat onderhouden kan worden door regelmatige scholing en training 
(Rosenbaum, Kariya, Settersten & Maier, 1990). Cruciaal daarvoor zijn de verhoudingen in de 
driehoek student-onderwijs-arbeidsmarkt, waar afstemming plaatsvindt over professionalisering. Er 
is substantieel empirisch bewijs dat een goede aansluiting op de arbeidsmarkt in hoge mate de 
latere loopbaan van het individu kan bepalen (Barone & Schizzerotto, 2011). Dit onderzoek sluit 
aan op het onderzoek van Ryan (2003). Ook Levels, van der Velden en Di Stasio (2014) 
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rapporteren dat afgestudeerden met een beroepsopleiding een goede aansluiting hebben op de 
arbeidsmarkt. 
 
2.1 De relatie en samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
Onder de relatie onderwijs-arbeidsmarkt wordt door Van der Meer en Petit (2011) verstaan: het 
herkennen en benutten van talenten waarbij door het onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk wordt 
bijgedragen aan de ontwikkeling van de student. Onderwijs en bedrijfsleven zijn te zien als 
primaire partners in het opleiden van studenten waar aantrekkelijk techniekonderwijs naadloos zou 
moeten aansluiten op de technische arbeidsmarkt (Nationaal Techniekpact 2020, 2013; Kho, et al., 
2006). De kwalitatieve aansluitingsproblematiek wordt in de literatuur beschreven als de 
discrepantie tussen de vraag naar arbeidskrachten en de beheerste kennis en vaardigheden 
(Nationaal Techniekpact 2020, 2013; Volkerink, Berkhout, Bisschop & Heyma, 2013). Louter en 
Van Eikeren (2013) concluderen dat ondernemers eigenlijk het schaap met de vijf poten zoeken 
omdat zij naast de vakkennis, technische vaardigheden en competenties vaak aanvullende 
opleidingswensen hebben zoals: ICT-kennis, communicatieve vaardigheden, kunnen samenwerken, 
analytisch kunnen denken en projectmanagement. Veelal zijn dit onderdelen die niet of slechts 
gedeeltelijk worden aangeboden tijdens de opleiding. Door technische innovaties kan de afstand 
tussen wat wordt geleerd op school en wat het technische bedrijfsleven vraagt, nog groter worden 
(Coenen, Cörvers, Fouarge, Meng & Nelen, 2009; Raad van Werk en Inkomen, 2011; Sociaal-
Economische Raad (SER), 2006). Volgens de SER (2006) leiden technologische ontwikkelingen 
tot een afname van de vraag naar laaggeschoolde arbeid en een toename van hooggeschoolde 
arbeid. Dit geldt ook voor huidige technische functies waarvoor steeds hogere opleidingsniveaus 
worden gevraagd. In het adviesdocument van de SER (2006) wordt, evenals wat Louter en Van 
Eikeren (2013) signaleren, geconcludeerd dat de kwalificatie-eisen stijgen naarmate binnen de 
technische sector meer technische ontwikkelingen worden ingezet. Deze verschuiving van 
kwalificatie-eisen heeft invloed op het gemiddeld gevraagde beroepsniveau, dat gestaag stijgt (Van 
Hoof, 2007). Uit deze publicaties blijkt verder dat een hechtere samenwerking tussen het onderwijs 
en bedrijfsleven gewenst is, zodat het onderwijs adequaat kan reageren op de technische 
ontwikkelingen en de inzetbaarheid van afgestudeerden vergroot wordt. Vanuit het bedrijfsleven 
komt de motivatie voor samenwerking op dit moment voort uit de behoefte aan goed personeel in 
de toekomst. De samenwerking heeft betrekking op de stage en dan in het bijzonder op de 
beschikbaarheid en kwaliteit van de stageplaatsen (Hövels, et al., 2005; Overdiep, Keppels & 
Hövels, 2008).  
Er zijn echter belangrijke knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt waardoor deze niet altijd optimaal functioneert. Een daarvan is de rol van de docenten 
die vanwege het verschil in bedrijfscultuur moeite hebben om samen te werken met het 
bedrijfsleven. Daarnaast is op managementniveau in het bedrijfsleven ook niet altijd betrokkenheid 
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voor samenwerking, waardoor deze hapert. Volgens Meijers (2004) wordt er niet altijd een 
duidelijke “return on investments” gezien door het management. Dat betekent dat individuele 
bedrijven of ondernemers meestal wel zien dat investeren in de samenwerking winst kan opleveren 
door het verkrijgen van werknemers met de door hen gewenste competenties, maar aarzelen omdat 
zij geen garanties krijgen op resultaat. Een ander knelpunt in de afstemming en samenwerking 
tussen het onderwijs en bedrijfsleven is het probleem dat studenten hebben om het geleerde naar de 
werkzaamheden in de beroepspraktijk te vertalen. Daarnaast mist de praktijkbegeleider, de 
begeleider in het stagebedrijf, regelmatig belangrijke informatie over wat de stagiaire aan kennis en 
vaardigheden moet leren in de beroepspraktijk (Kho et al., 2006). Om de inhoud van de opleiding 
beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt is inzicht in de verschillende beroepscompetenties en 
vaardigheden relevant. Nijhof en Streumer (1994) en Zolingen (1995) hanteren de term “verbreed 
beroepsonderwijs”, wat volgens hen inhoudt dat beroepsopleidingen afgeleid moeten worden van 
de brede, generieke kenmerken van een beroep. Ook vinden zij dat opleidingen aandacht moeten 
besteden aan de individuele loopbaan door het bevorderen van de flexibiliteit van werknemers en 
door vaardigheden aan te leren die mobiliteit naar andere functies op de arbeidsmarkt mogelijk 
maken. Door een breder opleidingsprogramma vindt er sneller aansluiting plaats met de functie en 
hoeven werkgevers minder te investeren in ontbrekende kennis en vaardigheden (ROA, 2014). Het 
aanleren van bredere kennis en vaardigheden moet echter wel gekoppeld zijn aan 
beroepscontexten. Volgens Onstenk, De Bruin en Van den Berg (2004) zou het beroepsonderwijs 
de focus moeten hebben op het opleiden van studenten die zo effectief mogelijk kunnen 
functioneren in de maatschappij en drempelloos kunnen doorstromen naar werk en beroep.  
 
2.2 Factoren die van invloed zijn op de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Er zijn diverse factoren die een rol spelen in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.  
Ten eerste hebben individuele factoren van afgestudeerden zoals geslacht, opleidingsniveau en 
arbeidsmotivatie invloed op de kwaliteit van de eerste baan. De kwaliteit van de eerste baan is van 
belang voor toekomstige kansen op werk en verdere professionalisering voor die toekomst 
(Brunner & Kuhn, 2014). Ten tweede hebben opleidingsfactoren, zoals de inhoud en vormgeving 
van het onderwijsprogramma en de beroepspraktijkvorming, invloed. In de ideale situatie zorgen 
deze ervoor dat er samenhang is tussen de theorie en beroepspraktijk van het onderwijs. Studenten 
moeten over voldoende intellectuele basis beschikken om voorbereid te zijn op het werken met 
(nieuwe) technologieën en projectmatig en probleemoplossend te kunnen samenwerken met 
anderen (Onstenk & Blokhuis, 2007). Ten derde zijn bedrijfsfactoren van belang omdat de 
aansluiting van het geleerde op de praktijk zal verbeteren indien tijdens de stage geleerd wordt 
(Van der Klink, 1999). In het onderzoek van Kho et al. (2006) geeft het merendeel van de 
praktijkbegeleiders aan dat zij het belangrijk vinden studenten kennis te laten maken met het bedrijf 
en het beroep en dat zij willen bijdragen aan de aansluiting van het onderwijs op de praktijk door 
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wat de stagiaires op school hebben geleerd in de praktijk te laten toepassen. Daarbij is de 
begeleiding tijdens bedrijfsstages en opdrachten door praktijkbegeleiders essentieel. De student 
krijgt dan naast praktijkervaring ook beroeps- en loopbaanoriëntatie aangeboden en krijgt inzicht in 
een eventuele loopbaan en bijbehorend takenpakket (Bailey, Hughes & Moore, 2004; Billet, 2001; 
Brown & Krane, 2000).  
 Bovenstaande factoren hebben in meer of mindere mate invloed op de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. De samenhang tussen het geleerde op school en de praktijk in het 
bedrijfsleven is een belangrijke factor. Om concreter inzicht te krijgen in deze aansluiting wordt in 
deze thesis onderzocht hoe afgestudeerden van de opleiding Middenkader Engineering Technicus 
de aansluiting van hun opleiding met de arbeidsmarkt hebben ervaren. 
 
2.3 Vraagstelling 
In de voorafgaande paragrafen zijn de verschillende factoren beschreven die een rol spelen bij de 
aansluitingsproblematiek. Op basis daarvan is onderstaande onderzoeksmodel opgesteld. 
 
Figuur 1 Onderzoeksmodel kwalitatief aansluitingsprobleem 
 
De volgende onderzoeksvragen zijn geformuleerd: 
1. In hoeverre is er sprake van een kwalitatief aansluitingsprobleem tussen mbo 4 en de 
arbeidsmarkt? 
2. Welke opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren hebben invloed op het kwalitatieve 
aansluitingsprobleem? 
3. Welke aanbevelingen geven afgestudeerden om te komen tot verbetering bij 
aansluitingsproblemen? 
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3. Methode 
 
3.1 Design 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is gekozen voor een kleinschalig, exploratief 
onderzoek bestaande uit een kwantitatieve survey (Verschuren & Doorewaard, 2007).  
 
3.2 Participanten en setting 
De survey is gehouden onder de afgestudeerden van de niveau 4 opleiding Middenkader 
Engineering Technicus die zijn afgestudeerd in de periode 2011-2014 bij de zes roc’s die in Zuid-
Holland zijn gevestigd. Deze periode is gekozen omdat de opleidingsdossiers vanaf 2011 minder 
gewijzigd zijn dan de perioden ervoor, waardoor de ontwikkelde competenties van de 
afgestudeerden enigszins vergelijkbaar zullen zijn. Het aantal afgestudeerden met het diploma 
Middenkader Engineering Technicus in Zuid-Holland bedraagt jaarlijks ongeveer 400 studenten. In 
de genoemde periode van vier jaar betreft het een groep van ongeveer 1600 afgestudeerden. Uit 
doorstroomcijfers van de hogescholen blijkt dat ongeveer 50% van de niveau 4 gediplomeerden 
doorstuderen op het hbo (Verheijen & Koning, 2013). De overige 50% zouden werkzaam kunnen 
zijn in een functie in het bedrijfsleven. Dit komt theoretisch neer op ongeveer 800 afgestudeerden 
die zijn gaan werken in vier jaar en die in principe konden participeren in dit onderzoek. De 
bedrijven waar de afgestudeerden werken, zijn onder te verdelen in bedrijven in sectoren die zijn 
gerelateerd aan de opleidingsrichtingen werktuigbouw, elektrotechniek en mechatronica.  
In totaal hebben vier van de zes roc’s in Zuid-Holland meegedaan aan dit onderzoek. Twee 
roc’s konden niet participeren omdat zij niet in het bezit zijn van de privé- mailadressen van hun 
afgestudeerden. In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de respons. 
 
Tabel 1  
Overzicht respons 
ROC Aantal 
kandidat
en 
Aantal 
bereikbare 
respondenten 
Aantal 
doorstude
ren 
Aantal 
geen 
respons 
Netto 
aantal 
respondent
en 
Respons 
percentage 
Albeda 41 29 3 7 19 73% 
Da Vinci 63 45 0 34 11 24% 
Mondriaan 233 190 16 131 43 25% 
Zadkine 69 54 4 36 14 26% 
       
Totalen 406 318 23 208 87 29,5%* 
 
* Berekend door 87 (netto aantal respondenten) te delen door het verschil van 318 (bereikbare respondenten) min 23 
(doorstuderenden) en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%. 
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Van de totaal te bereiken groep van 406 kandidaten zijn van 88 kandidaten de emailadressen niet te 
achterhalen. Van de overgebleven groep van 318 kandidaten met werkende emailadressen zijn 23 
kandidaten gaan studeren. Hierdoor resteren 295 kandidaten als potentiële respondent, waarvan er 
uiteindelijk 87 hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Deze respondentengroep bestaat uit 4 
vrouwen en 83 mannen. De gemiddelde leeftijd is 23,6 jaar (SD = 3,5) en ze zijn werkzaam in de 
technische sector. Alle respondenten hebben tussen 2011 en 2014 een niveau 4 diploma 
Middenkader Engineering Technicus behaald. Hiervan zijn 21 respondenten afgestudeerd in de 
richting elektrotechniek, 49 respondenten in de richting werktuigbouwkunde en 17 respondenten in 
de richting mechatronica. 
Met uitzondering van de open vragen hebben de respondenten niet in alle gevallen alle items 
beantwoord. De absolute en procentuele data die zijn opgenomen in de tabellen, zijn gebaseerd op 
de reële respons. 
 
3.3 Instrumenten 
In dit onderzoek is gekozen voor een korte survey van 50 items (zie Bijlage 2). Hiervoor is één 
instrument ontwikkeld met items waarin de respondenten aan de hand van een 6-punts Likertschaal 
een waardering kunnen kiezen. Door een 6-punts Likertschaal te kiezen is het niet mogelijk een 
neutrale score te kiezen waardoor antwoorden gericht positief of negatief zijn (Dunn-Rankin, 
Knezek, Wallace & Zhang, 2004). Een deel van de gebruikte items bestaan uit items van de 
onderzoeksinstrumenten van het ROA (2013) en Ter Weel en Kok (2013) die vergelijkbaar 
onderzoek hebben verricht (zie Bijlage 3). Daarnaast zijn items over de inhoudelijk inrichting van 
de opleiding, die in bestaande instrumenten ontbraken, toegevoegd. In Bijlage 1 staat in Tabel 1 
een inhoudelijke omschrijving per indicator en het aantal items per factor en indicator. 
Onderzoeksvraag 1 is gericht op de aansluiting tussen de opleiding en de huidige functie in 
het bedrijfsleven. Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag zijn eerst op globaal niveau 
drie type indicatoren onderscheiden: vereiste vooropleiding, opleidingsrichting, aansluiting op de 
functies. Daarna is aan de hand van 19 meer specifieke kennis- en vaardigheidsaspecten in detail 
onderzocht wat afgestudeerden beheersen aan kennis en vaardigheden en wat wordt vereist door 
het bedrijfsleven. Twee sets van elk 19 items zijn overgenomen uit vragenlijsten die ontwikkeld 
zijn door het ROA (2013). Deze items gaan over het belang van de door de afgestudeerde beheerste 
en voor de functie vereiste aspecten. Voor de vereiste aspecten varieert de antwoordoptie van  
“Helemaal niet van belang” tot “Erg van belang” en voor de beheerste aspecten van “Beheers ik 
helemaal niet” tot “Beheers ik volledig”. 
Met betrekking tot onderzoeksvraag 2, de opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren die 
invloed hebben op het aansluitingsprobleem, is een selectie gemaakt van vier bestaande items die 
ontwikkeld zijn door het ROA (2013) en Ter Weel en Kok (2013) en zijn negen items door de 
onderzoeker geconstrueerd. Van deze items gaan zes items over het oordeel van studenten over de 
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inhoud van de opleiding en het oordeel over de relatie tussen theorie en praktijk, vier items gaan 
over de invloed van de opleiding op de individuele loopbaanontwikkeling en drie items over de 
bedrijfsstage.  
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 3 zijn elf items geconstrueerd waarvan drie 
items gaan over onderwerpen in de opleiding die meer aandacht nodig hebben en acht items over 
onderwerpen die door de respondenten worden gemist in de opleiding. Ten slotte is door middel 
van open vragen gevraagd naar tips en adviezen voor de inhoud van de opleiding.  
Naast bovenstaande items zijn vragen gesteld over enkele achtergrondkenmerken, zoals 
geboortejaar, geslacht, in welk jaar en in welke opleidingsrichting is afgestudeerd, welke functie de 
afgestudeerde heeft, in welke technische sector de afgestudeerde werkzaam is en welk 
opleidingsniveau en opleidingsrichting noodzakelijk is voor de huidige functie (zie Bijlagen 2 en 
3).  
Door middel van een pilot-survey, voorgelegd aan een willekeurig groepje van acht 
studenten uit het afstudeerjaar, is onderzocht of de items geschikt zijn voor het beoogde doel. Ook 
is aan twee vakdocenten en één docent Nederlands gevraagd om de items kritisch te bezien op 
leesbaarheid en begrijpelijkheid voor de doelgroep van dit onderzoek. Daarnaast is de tijd 
onderzocht die nodig is voor het beantwoorden van de items. De studenten achtten de vooraf voor 
dit onderzoek ingeschatte tijd van 15 minuten niet haalbaar, waarop deze in de uiteindelijke 
uitnodiging aan de respondenten is aangepast naar 30 minuten. Met de opmerkingen over de 
geschiktheid van de items zijn, op basis van de resultaten uit de pilot-survey, formuleringen 
aangepast, tekstuele aanpassingen en aanvullingen geformuleerd en zijn items geclusterd en 
verwerkt in de uiteindelijke versie van het onderzoeksinstrument. 
 
3.4 Procedure 
Uit de relatiebeheerssystemen van de roc‘s zijn de studenten die vanaf afstudeerjaar 2011 tot en 
met 2014 de opleiding met een diploma hebben verlaten, geselecteerd en uitgenodigd om te 
participeren in dit onderzoek. De vragenlijst is afgenomen van begin oktober 2014 tot eind 
november 2014. Het invullen van de vragenlijst nam gemiddeld 30 minuten in beslag. Alle 
communicatie met de respondenten verliep via mail, zoals ook de uitnodigingsmail met een link 
naar Enquetesmaken.com (Bijlage 4). Om het belang van dit onderzoek te onderschrijven is aan de 
brancheorganisaties van de metaal-, elektro- en installatietechniek de vraag gesteld of zij dit 
onderzoek wilden ondersteunen (Bijlage 5). De meeste brancheorganisaties hebben deze 
ondersteuning gegeven via mail of in een mondeling gesprek. De brancheorganisaties die 
ondersteuning hebben aangeboden, zijn opgenomen onderaan in de uitnodigingsmail. In Bijlage 6 
zijn een aantal ondersteuningsreacties opgenomen.  
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3.5 Data-analyse 
Na de afname van de survey zijn de resultaten van de vragenlijst in het statistisch programma SPSS 
(versie 20.0) ingevoerd waarin vervolgens een frequentieanalyse gemaakt is op de 
achtergrondkenmerken. Een frequentietabel van deze resultaten is te vinden in Bijlage 7. Voordat 
er begonnen kon worden met het beantwoorden van de onderzoeksvragen, zijn de items 
geanalyseerd op gemiddelden, standaarddeviatie en scheefheid (Van Buuren, Hummel, Berkhout & 
Slootmaker, 2009). De resultaten laten zien dat alle items bruikbaar zijn zodat alle items in de 
verdere analyses zijn meegenomen. 
Onderzoeksvraag 1 is onderzocht met behulp van beschrijvende statistieken. Eerst zijn de 
resultaten geordend. Vervolgens zijn de absolute en relatieve frequenties en de gemiddelden en 
standaarddeviaties berekend voor drie items die op globaal niveau inzicht geven in de mate van 
aansluiting tussen de opleiding en de huidige functie. Dat is ook gebeurd voor de items over de 19 
specifieke aspecten die inzicht geven in welke mate deze aspecten worden beheerst en in welke 
mate deze aspecten in de huidige functie van de afgestudeerden worden vereist. Daarnaast is de 
discrepantie tussen de beheerste en vereiste aspecten berekend. 
Voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 2 zijn de items geanalyseerd die betrekking 
hebben op de percepties die de respondenten hebben van de inhoud van de opleiding, de in de 
opleiding behandelde onderwerpen en van de stage. Daartoe zijn gemiddelde scores en 
standaarddeviaties berekend. Daarnaast is onderzocht of er samenhang bestaat tussen de 
opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren. Hiervoor is gebruik gemaakt van de berekening van 
Pearson’s correlatiecoëfficiënten, aangevuld met een multipele regressieanalyse. Bij de analyse is 
item 48 omgecodeerd om een goede vergelijking te kunnen maken met de overige items. 
Om onderzoeksvraag 3 te beantwoorden zijn de genoemde gemiste onderdelen in de 
opleiding geordend en de absolute en relatieve frequenties berekend. Daarnaast zijn de tips en 
adviezen die zijn gegeven door de respondenten, verwerkt.  
Ten slotte is met de Kruskal-Wallis toets onderzocht of er mogelijk een verschil aanwezig is tussen 
de respondenten van de verschillende opleidingsrichtingen en hun percepties van de inhoud van de 
opleiding, de in de opleiding behandelde onderwerpen en hun perceptie van de stage. 
4. Resultaten 
4.1 Omvang van het kwalitatief aansluitingsprobleem  
Het onderzoek naar het kwalitatief aansluitingsprobleem als antwoord op onderzoeksvraag 1, 
bestaat enerzijds uit de aansluiting tussen het behaalde opleidingsniveau en opleidingsrichting van 
de afgestudeerden en functies in het bedrijfsleven. Anderzijds is het verschil onderzocht tussen de 
kennis en vaardigheden die men tijdens de opleiding heeft opgedaan en de vereiste kennis en 
vaardigheden die de afgestudeerde nodig acht om de functie goed te kunnen uitvoeren. 
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Bijna 75% van de afgestudeerden heeft een aan de opleiding gerelateerde functie en is werkzaam in 
een bedrijfsbureaufunctie zoals tekenaar, werkvoorbereider, projectleider, of is werkzaam als 
monteur. De overige 25% van de respondenten heeft een iets minder aan de opleiding gerelateerde 
functie, zoals bijvoorbeeld keurmeester bij een drinkwaterbedrijf of verspaner bij een 
machinefabriek of constructiebedrijf. Van de respondenten zijn de meeste werkzaam in de 
volgende branches: de installatiebranche (18%), advies- en ingenieursbureaus (10%) en 
productiebedrijven (29%). De overige respondenten (43%) hebben banen in uiteenlopende 
branches zoals in het medisch onderhoud en vliegtuigonderhoud. Zie ook de frequentietabel in 
Bijlage 7.  
 
4.1.1 Opleidingsniveau en opleidingsrichting 
Zoals weergegeven in Tabel 2 is het vereiste opleidingsniveau dat volgens de respondenten wordt 
gevraagd voor de functie als volgt: 72,7% geeft aan dat voor de functie een mbo niveau 3-4 wordt 
gevraagd en 15,2% van de respondenten geeft aan dat een hbo-wo niveau wordt gevraagd.  
 
Tabel 2  
Vereist opleidingsniveau van de huidige functie (N=66) 
 
 Absoluut Procentueel 
HBO of WO 10 15,2 
MBO niveau 3-4 48 72,7 
MBO niveau 1-2 3 4,5 
HAVO of MAVO 1 1,5 
Geen 4 6,1 
 
De opleidingsrichting waarin de respondenten zijn afgestudeerd wordt, zoals weergegeven in Tabel 
3, door 53% van de respondenten als gewenste aanverwante opleidingsrichting gezien, waarbij 
13,6% de specifiek gevolgde opleidingsrichting vereist acht. Verder heeft 30,3% van de 
respondenten aangegeven dat er geen specifieke opleidingsrichting benodigd is voor de functie. 
 
Tabel 3  
Opleidingsrichting in relatie tot de huidige functie (N=66) 
 
 Absoluut Procentueel 
Mijn eigen richting 9 13,6 
Aanverwante richting 35 53,0 
Andere richting 2 3,0 
Geen specifieke richting 20 30,3 
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4.1.2 Beheerste en vereiste kennis en vaardigheden  
In het onderzoek is in eerste instantie gevraagd om op een globaal niveau aan te geven of er sprake 
is van een kwalitatief aansluitingsprobleem. De resultaten hiervan staan weergegeven in Tabel 4. 
De gemiddelde scores op de items in deze tabel duiden erop dat naar de mening van de 
afgestudeerden in de opleiding voldoende bagage wordt opgedaan voor de functie en deze ook een 
voldoende basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt. Tegelijk laat Tabel 4 zien dat er in enige 
mate een tekort aan kennis en vaardigheden wordt ervaren in de huidige functie.  
 
Tabel 4 
Gemiddelde scores en standaarddeviaties van items die op globaal niveau inzicht geven in de 
aansluiting op de functies (N=76) 
 
   M SD 
Voldoende bagage in de opleiding 
opgedaan voor de functie  
4.08 0.92 
Voldoende kennis en vaardigheden voor 
de huidige functie  
3.07 0.94 
Opleiding geeft voldoende basis om te 
starten op de arbeidsmarkt  
4.48 0.79 
 
 
Om vervolgens op detailniveau een beeld te krijgen van de beheerste en vereiste kennis en 
vaardigheden is aan de respondenten gevraagd in welke mate ze een aantal relevante aspecten 
beheersen en in welke mate die aspecten vereist zijn voor de functie (zie Tabel 5). De items zijn op 
basis van een 6-punts Likertschaal gescoord. De gemiddelde scores op deze items laten zien dat 
nagenoeg alle gemiddelden boven 4.0 liggen, wat erop duidt dat de beheerste aspecten volgens de 
respondenten enigszins beheerst worden. Uit de resultaten in Tabel 5 blijkt ook dat volgens de 
respondenten de aspecten die vereist worden voor de functie, in voldoende mate tot goed worden 
beheerst. Aspecten die de respondenten een hoge score geven in de categorie “Vereiste aspecten”, 
worden volgens hen niet allemaal in die mate volledig beheerst. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
vakkennis, het plannen, coördineren en organiseren van activiteiten, het toepassen van kennis en 
vaardigheden, oplossen van problemen, zelfstandigheid en nauwkeurigheid. Tabel 5 toont ook de 
discrepantie tussen de beheerste en vereiste aspecten waarbij een positieve waarde erop duidt dat 
volgens de respondenten bij zichzelf een hoger beheersingsniveau bespeuren dan de functie vereist, 
terwijl negatieve waarden erop duiden dat de beheersing lager is dan dat de functie vraagt.  
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Tabel 5  
Beheerste en vereiste aspecten in gemiddelden, standaarddeviaties en verschilscores  
(N=60) 
 
 
Aspecten Beheerste aspecten Vereiste aspecten 
 Discrepantie 
tussen 
gemiddelde 
beheerst en 
vereist 
  M SD M SD   
1 Vakkennis 4.87 0.47 5.07 0.79  -0.20 
2 Inzicht in ICT 4.95 0.57 4.82 1.12  0.13 
3 Inzicht in bedrijfsvoering 4.41 0.76 3.83 1.46  0.58 
4 Vreemde talen 4.36 0.75 4.07 1.25  0.29 
5 Inzicht in milieu- en 
veiligheidsvoorschriften 
4.66 0.75 4.43 1.20 
 
0.23 
6 Toepassen van kennis en 
vaardigheden 
5.10 0.47 5.20 1.16 
 
-0,10 
7 Schrijfvaardigheid 4.93 0.75 4.28 1.26  0.65 
8 Spreekvaardigheid 5.03 0.58 4.75 1.22  0.28 
9 Rekenvaardigheid 5.07 0.54 4.67 1.04  0.40 
10 Overdragen van kennis 4.89 0.71 4.87 0.98  0.02 
11 Plannen. coördineren, 
organiseren van activiteiten 
4.64 0.75 4.73 1.27 
 
-0.09 
12 Oplossen van problemen 5.02 0.59 5.35 0.91  -0.33 
13 Contactuele vaardigheden 4.87 0.76 4.78 1.24  0.09 
14 Werken in teamverband 5.30 0.56 5.10 0.92  0.20 
15 Commerciële vaardigheden 4.48 1.01 3.85 1.45  0.63 
16 Zelfstandigheid 5.25 0.62 5.35 0.86  -0,10 
17 Initiatief, creativiteit 5.17 0.53 5.17 0.98  0.00 
18 Aanpassingsvermogen 5.28 0.64 5.17 0.98  0.11 
19 Nauwkeurigheid 5.18 0.70 5.42 0.89  -0.24 
Noot: Negatieve score suggereert dat het aspect minder wordt beheerst dan vereist, positieve score suggereert dat het 
aspect meer wordt beheerst dan vereist.  
 
4.2 De invloed van de opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren 
Om antwoord te kunnen geven op onderzoeksvraag 2 zijn verschillende kenmerken in de 
vragenlijst opgenomen: de opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren die invloed kunnen hebben 
op het kwalitatieve aansluitingsprobleem.  
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4.2.1 Opleidingsfactoren: inhoud, stage en de vormgeving van de opleiding 
Wat betreft de inhoud en vormgeving van de opleiding hebben de respondenten een positief 
oordeel over de variatie en diversiteit van de aangeboden vakken (zie hiervoor Tabel 6). Over het 
niveau van de aangeboden vakken zijn de respondenten eveneens positief. Ook wordt de 
verhouding tussen theorie en praktijk als voldoende beoordeeld. In de stage hebben de 
respondenten de opgedane kennis en vaardigheden meer dan voldoende kunnen benutten waarbij 
zij ook de relatie van de stageopdrachten en de inhoud van de opleiding als voldoende en goed 
beoordelen. Zie voor een procentuele weergave, Tabel 2 in Bijlage 8. 
 
Tabel 6  
Gemiddelde scores en standaarddeviatie van de items over de opleidingsfactoren (N=66) 
 
 M   SD 
Mate van variatie en diversiteit 4.00 0.95 
Niveau vakgerichte vakken 3.93 0.91 
Verhouding theorie en praktijk  3.97 0.88 
Relatie stageopdrachten met inhoud 
opleiding  
4.36 0.90 
Benutting kennis en vaardigheden  4.40 0.89 
 
4.2.2 Individuele factoren: opleidingskeuze, loopbaan ontwikkeling en ontwikkelperspectief 
De resultaten uit Tabel 7 tonen dat de respondenten de opleiding een goede basis vinden voor hun 
verdere ontwikkeling en ook invloed heeft op hun toekomstige carrière. Volgens de respondenten 
heeft ook de stage een goede bijdrage geleverd aan de keuze voor hun huidige baan en heeft de 
gevolgde opleiding invloed gehad op de keuze van de huidige functie. Zie ook Tabel 3 in Bijlage 8 
voor een procentuele weergave. 
 
Tabel 7  
Gemiddelde scores en standaarddeviaties van de loopbaanontwikkeling  
(N=76) 
 
 M   SD 
Opleiding is een basis voor verdere 
ontwikkeling 
4.56 0.74 
Invloed van de opleiding op de 
toekomstige carrière  
4.44 1.09 
Bijdrage stage heeft gehad in de keuze 
van de huidige baan  
4.40 1.30 
Invloed opleidingsrichting op huidige 
functie  
4.21 1.11 
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4.2.3 Bedrijfsfactoren: het werkgebied, loopbaanperspectief en de relatie met de theorie en praktijk 
binnen het takenpakket van de functie 
Zoals in paragraaf 4.2 is vermeld, vinden de meeste afgestudeerden een baan in de branche in 
functies waarvoor ze zijn opgeleid. In paragraaf 4.2.1 is al besproken dat de respondenten positief 
staan tegenover het perspectief dat de opleiding biedt voor hun toekomstige loopbaan. De relatie tot 
de aangeboden theorie en de huidige functie is duidelijk aanwezig zoals de resultaten in Tabel 4 en 
6 bevestigen. Daarbij vinden afgestudeerden, zoals weergegeven in Tabel 6 en 8, dat de kwaliteit 
van de praktijkbegeleider meer dan van voldoende niveau was en de opdrachten tijdens de stage 
van goed niveau waren en aansloten bij de aangeboden theorie. In paragraaf 4.2.2 is in Tabel 4 te 
zien dat de afgestudeerden voldoende bagage hebben om het takenpakket dat bij een beginnende 
beroepsbeoefenaar hoort aan te kunnen. Zie ook Tabel 2 tot en met 5 in Bijlage 8 voor een 
procentuele weergave. 
 
Tabel 8  
Gemiddelde scores en standaarddeviaties van items met betrekking tot de stage (N=76) 
 
 M   SD 
Kwaliteit van de stage in het bedrijf 4.80 0.81 
Kwaliteit van de stageopdrachten  4.41 0.84 
Mate van betrokkenheid bedrijf bij stage  4.52 1.03 
Kwaliteit begeleiding praktijkbegeleider 4.46 1.11 
 
 
4.2.4 Samenhang tussen de aansluitingsfactoren en de opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren 
De correlatiecoëfficiënten in Tabel 9 laten verschillende significante verbanden zien tussen de 
opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren en de aansluitingsfactoren. Er is een matig tot sterk 
verband tussen enerzijds de opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren en anderzijds de mate 
waarin de afgestudeerden voldoende bagage in de opleiding hebben opgedaan om te starten op de 
arbeidsmarkt (variabele 1). Geen samenhang is gevonden tussen variabele 2 (“voldoende kennis en 
vaardigheden aanwezig voor de huidige functie”) en de overige factoren. Verder is er zwak tot 
matige samenhang tussen de variabele 3 (“opleiding geeft voldoende basis om te starten op de 
arbeidsmarkt”) en de overige factoren. 
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Tabel 9 
Correlatiematrix van de opleidings-, individuele, bedrijfs-, en aansluitingsfactoren 
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4.2.5 De invloed van de opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren op de aansluiting op de 
arbeidsmarkt 
Om een verband te ontdekken tussen de verschillende factoren en de aansluiting op de 
arbeidsmarkt zijn multiple lineaire regressieanalyses (methode stepwise) uitgevoerd met als 
afhankelijke variabelen achtereenvolgens “voldoende bagage opgedaan voor de functie” (item 26) 
en “opleiding geeft voldoende basis om te starten op de arbeidsmarkt” (item 33). De variabelen uit 
de opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren functioneren als voorspellers. Aangezien variabele 
2, “voldoende kennis en vaardigheden voor de huidige functie” (item 28), geen significante 
correlatie vertoonde met enige voorspeller, is deze verder buiten beschouwing gelaten. Verder is de 
variabele, “opleiding is een basis voor verdere ontwikkeling” (item 9), niet meegenomen in de 
regressieanalyse omdat de formulering nagenoeg gelijkluidend is aan de afhankelijke variabele, 
“opleiding geeft voldoende basis om te starten op de arbeidsmarkt” (item 33).  
Van alle mogelijke voorspellers in Tabel 10 is voor variabele 1 (“voldoende bagage 
opgedaan voor de functie”) één significante voorspeller gevonden die voor 43% de variantie 
verklaart. Deze significante voorspeller is de factor: “niveau van de vakgerichte vakken” (β = 0.65, 
p < 0.01). Twee significante voorspellers zijn gevonden voor variabele 3 (“de opleiding geeft 
voldoende basis om te starten op de arbeidsmarkt”) die voor 32% de variantie verklaren. Deze twee 
voorspellers zijn: “niveau vakgerichte vakken” (β = 0.25, p < 0.01) en “kwaliteit begeleiding 
praktijkbegeleider” (β = 0.31, p < 0.01). 
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Tabel 10 
Voorspellers (opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren) van de aansluiting onderwijs 
arbeidsmarkt  
  
 
4.2.6 Verschil tussen opleidingsrichtingen 
Ter aanvulling op de analyses voor het beantwoorden van de drie onderzoeksvragen, is onderzocht 
of er verschillen bestaan tussen de drie opleidingsrichtingen en de mate van aansluiting en de 
factoren die hier mogelijk mee samenhangen. Deze drie richtingen zijn: elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde en mechatronica. Om na te gaan of er een significant verschil is tussen deze 
drie opleidingsrichtingen en de aspecten (kennis en vaardigheden) die worden beheerst door de 
afgestudeerden en worden vereist voor de functie, is een Kruskal-Wallis toets uitgevoerd. De 
resultaten laten zien dat er geen beduidende verschillen zijn tussen de opleidingsrichtingen van de 
beheerste en vereiste aspecten (alle p > 0.05). Vervolgens is onderzocht of er verschillen zijn per 
opleidingsrichting in de aansluiting op de functie, de loopbaanontwikkeling, de inhoud van de 
opleiding en de kennismaking met het bedrijfsleven. Ook hier tonen de resultaten aan dat er geen 
noemenswaardige verschillen bestaan tussen de opleidingsrichtingen (alle p > 0.05) (zie Tabel 6 tot 
en met 11 in Bijlage 8). 
 
4.3 Aanbevelingen van de respondenten en gemiste onderdelen in de opleiding 
De meest genoemde aanbevelingen richten zich op : meer aandacht besteden aan de AVO-vakken 
(Engels en wiskunde, N=7) en meer toepassingsgericht opleiden (N=7). Een voorbeeld van 
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toepassingsgericht opleiden is dat de theorie (bijvoorbeeld sterkteleer) gekoppeld wordt aan 
realistische toepassingen. 
De percepties van de respondenten ten aanzien van de opleidingsonderdelen die door hen 
worden gemist, worden weergegeven in Tabel 11. Door de respondenten wordt de kennismaking 
met innovatieve ontwikkelingen het meest gemist: 36 respondenten (41,4%) noemen dit onderdeel.  
Naast deze onderdelen wordt door de respondenten ook aangegeven dat belangrijke soft skills, 
zoals oplossingsgericht denken, het opmerken en signaleren van fouten of problemen, 
samenwerken in een team, omgaan met collega’s en klanten meer aandacht in de opleiding zouden 
moeten hebben. Verder wordt door de respondenten ook de voorbereiding op de arbeidsdeelname 
genoemd met onderwerpen als: wat zijn arbeidstijden en welke rollen en taken zijn er binnen een 
organisatie? Tot slot zouden de respondenten meer over de diverse systemen van onderhoud willen 
leren en over duurzaamheid. 
 
Tabel 11  
Gemiste onderdelen in de opleiding (N=87) 
 
 Absoluut   Procentueel 
Kennismaken met innovatieve ontwikkelingen 36 41,4 
Oplossingsgericht werken 35 40,2 
Signaleren van fouten of problemen 25 28,7 
Samenwerken in een team 24 27,6 
Omgaan met collega’s en klanten 22 25,3 
Voorbereiding op de arbeidsdeelname 21 24,1 
Onderhoud, onderhoudsmanagement 15 17,2 
Duurzaamheid 11 12,6 
 
5. Conclusie en aanbevelingen 
Dit onderzoek is verricht om inzicht te krijgen in de aansluiting tussen het onderwijs en de 
arbeidsmarkt van de niveau 4 mbo-opleiding Middenkader Engineering Technicus. De keuze om 
het onderzoek te richten op deze opleiding is gemaakt omdat de meeste studenten deze opleiding 
volgen in verhouding met de andere technische opleidingen in de metaal- en installatiesector 
(Kenteq, 2014). Met behulp van een survey is onder 87 respondenten onderzoek gedaan naar de 
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk zullen per onderzoeksvraag conclusies worden 
beschreven die een antwoord geven op het kwalitatieve aansluitingsprobleem. 
De eerste onderzoeksvraag luidt: in hoeverre is er sprake van een kwalitatief 
aansluitingsprobleem tussen mbo 4 en de arbeidsmarkt? Voor het beantwoorden van deze 
onderzoeksvraag is eerst op globaal niveau van drie type indicatoren (vereiste vooropleiding, 
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opleidingsrichting, aansluiting op de functies) onderzocht of er sprake is van een 
aansluitingsprobleem. De meeste afgestudeerden geven aan dat het vereiste opleidingsniveau en de 
aanverwante opleidingsrichting voldoen aan wat wordt vereist voor de huidige functie. Slechts 15% 
van de respondenten geven aan dat voor hun functie een hoger opleidingsniveau wordt gevraagd 
dan het niveau waarvoor ze zijn opgeleid. Ook de globale items die inzicht geven in de aansluiting 
van het onderwijs op de functies (“voldoende bagage voor de functie”, “voldoende kennis en 
vaardigheden voor de huidige functie”, “opleiding geeft voldoende basis om te starten op de 
arbeidsmarkt”) laten zien dat er niet echt sprake lijkt te zijn van een aansluitingsprobleem. Daarna 
is aan de hand van 19 meer specifieke kennis- en vaardigheidsaspecten in detail onderzocht wat 
afgestudeerden beheersen aan kennis en vaardigheden en wat wordt vereist door het bedrijfsleven. 
Volgens de afgestudeerden zijn er geen grote verschillen tussen de beheerste en vereiste kennis- en 
vaardigheidsaspecten. Bij de aspecten “schrijfvaardigheid”, “commerciële vaardigheden” en 
“inzicht in bedrijfsvoering”, wordt een klein surplus aan kennis en vaardigheden ervaren. Ten 
aanzien van de aspecten “oplossen van problemen”, “nauwkeurigheid” en “inzicht in milieu- en 
veiligheidsvoorschriften” signaleren de respondenten een marginaal tekort aan kennis en 
vaardigheden. De resultaten suggereren dat er nauwelijks sprake is van een substantieel kwalitatief 
aansluitingsprobleem.  
De tweede onderzoeksvraag luidt: welke opleidings-, individuele en bedrijfsfactoren 
hebben invloed op het kwalitatieve aansluitingsprobleem? De resultaten van dit onderzoek laten 
nauwelijks zien dat er factoren zijn die negatief samenhangen met de aansluitingsfactoren. In 
aanvulling hierop laten regressieanalyses zien dat er één factor is die een positieve samenhang heeft 
met beide aansluitingsfactoren namelijk “niveau vakgerichte vakken”. Daarnaast heeft de factor 
“kwaliteit begeleiding praktijkbegeleider”, een positieve samenhang met de aansluitingsfactor 
“opleiding geeft voldoende basis om te starten op de arbeidsmarkt”. Ook  is er tussen de drie 
opleidingsrichtingen van de opleiding geen noemenswaardig verschil gebleken in de aansluiting. 
De derde onderzoeksvraag luidt: welke aanbevelingen geven afgestudeerden om te komen 
tot verbetering bij aansluitingsproblemen? Volgens een aantal respondenten zou de opleiding beter 
voldoen indien er meer aandacht zou zijn voor de AVO vakken (Engels en wiskunde) en de 
vakspecifieke theorie meer toepassingsgericht zou worden aangeboden. Ook worden in de 
opleiding een aantal onderwerpen gemist, zoals kennismaking met innovatieve ontwikkelingen, 
oplossingsgericht werken en soft skills. Wanneer deze onderwerpen onderdeel uitmaken van de 
opleiding is volgens de afgestudeerden later een betere aanpassing mogelijk op de arbeidsmarkt. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de relatie en samenwerking tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, en met name het afstemmen van opleidingen op relevante functies, in publicaties 
doorgaans niet positief wordt beschreven (Gelderblom, & De Hek 2014; Keppels et al., 2012; Kho 
et al., 2006; Nationaal Techniekpact 2020, 2013; Topsectoren van de Nederlandse economie, 2012; 
Verkenningscommissie MBO Techniek, 2012; Vrancken, 2011). De analyse van de survey-
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resultaten in dit onderzoek onder afgestudeerden laat een positiever beeld zien dan in publicaties 
wordt geschetst over de aansluiting van de opleiding op functies in het bedrijfsleven. 
Afgestudeerden vinden enerzijds dat zij meer bagage in hun opleiding meekrijgen dan vereist, als 
het gaat om schrijf-, reken- en spreekvaardigheid, commerciële vaardigheden en inzicht in 
bedrijfsvoering. Anderzijds ervaren zij een tekort in de AOV vakken (Engels en wiskunde) en 
toepassingsgerichte inhoud in de vakspecifieke vakken. 
 
5.1 Beperkingen 
In dit onderzoek zijn uitsluitend de afgestudeerden ondervraagd die zijn afgestudeerd in de 
periode 2011-2014. Vier van de zes roc’s in Zuid-Holland hebben voor dit onderzoek de privé-
mailadressen van de afgestudeerden kunnen aanleveren. De twee overige roc’s hebben niet de 
privé-mailadressen beschikbaar kunnen stellen. Indien alle privé mailadressen beschikbaar zouden 
zijn geweest had dit inzicht kunnen geven in het kwalitatief aansluitingsprobleem in heel Zuid-
Holland. Het responspercentage is met 29,5% laag, alhoewel er geen groot verschil is met 
responspercentages (variërend 23% tot 27%) die het Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) in haar onderzoeken rapporteert (zie hiervoor de persoonlijke mail van 
Christof Meng, dd. 12-12-2014, zie Bijlage 9). Verder heeft dit onderzoek zich, zoals eerder 
beschreven, beperkt tot de afgestudeerden van de opleiding Middenkader Engineering Technicus. 
De leidinggevenden van de afgestudeerden zijn niet gevraagd te participeren in het onderzoek 
waardoor de survey-resultaten mogelijk een beperkt beeld geven van het kwalitatieve 
aansluitingsprobleem. Daarnaast is in deze studie gebruikgemaakt van zelfrapportage, de 
afgestudeerden zijn bevraagd over hun ervaringen. Een nadeel van zelfrapportage is de 
mogelijkheid van het geven van sociaal-wenselijke antwoorden (Rassin, 2004). Zo zijn er 
bijvoorbeeld items over de stage beantwoord op een werkplek waar de afgestudeerde op dit 
moment een betrekking heeft. Tot slot zijn de 19 aspecten die gaan over de vereiste en beheerste 
kennis en vaardigheden te beschouwen als twee verschillende variabelen. De schaalkenmerken van 
de items om de vereiste en beheerste aspecten te onderzoeken verschillen ten opzichte van elkaar. 
Het is een beperking van dit onderzoek dat daardoor de onderlinge relaties niet konden worden 
getoetst en alle verschillen tussen de vereiste en beheerste aspecten zijn berekend.  
 
5.2 Aanbevelingen 
De aansluiting tussen de beroepsopleidingen in het technische domein en de arbeidsmarkt is 
vanwege de innovatieve ontwikkelingen die voortdurend plaatsvinden in de techniek regelmatig 
onderwerp van discussie. Terecht kan de vraag gesteld worden of de  resultaten van dit onderzoek 
te generaliseren zijn naar de andere technische opleidingen in het mbo. Hiervoor is nader 
onderzoek vereist, waarbij gedifferentieerd onderzoek gedaan zou kunnen worden naar 
opleidingsniveau en specifieke branches. Ook zou het interessant zijn dit onderzoek in andere 
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provincies uit te voeren waardoor er wellicht een meer volledig beeld kan ontstaan over de 
kwalitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
De respons in dit onderzoek is laag, alhoewel deze niet afwijkt van de responspercentages 
die het ROA rapporteert in zijn onderzoeken. De roc’s zouden de respons van de afgestudeerden 
mogelijk kunnen verhogen door een alumni-beleid waarbij ook het netwerk van de alumni gebruikt 
zou kunnen worden.  
Het onderzoekinstrument, de survey, bestaat voor een groot deel uit items afkomstig van de 
instrumenten waarmee het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) regelmatig 
onderzoek doet onder afgestudeerden in het beroepsonderwijs naar de relatie onderwijs-
arbeidsmarkt. Als het gaat om het feitelijk functioneren op de werkplek van de afgestudeerden zou 
het interessant zijn ook de direct leidinggevenden te enquêteren. Er zou dan wel onderzocht moeten 
worden hoe de leidinggevenden het best te benaderen zijn om hun medewerking te geven aan 
onderzoek. De brancheorganisaties zouden wellicht een rol kunnen spelen in de werving van de 
respondenten. Ook andere, kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews, kunnen een 
meerwaarde zijn voor vervolgonderzoek omdat door de indringendere benadering een indicatief 
beeld kan ontstaan van de hele doelgroep (Verschuren & Doorewaard, 2007).  
 Tot slot een aanbeveling voor het onderwijs. Respondenten missen onderwerpen tijdens de 
opleiding waarvan het wenselijk is dat deze in het onderwijsprogramma worden opgenomen. Het 
gaat hier om onderwerpen die innovatief van aard zijn en onderwerpen die gaan over het aanleren 
van soft skills. Deze onderwerpen zouden in samenwerking met het bedrijfsleven en andere roc’s in 
Zuid-Holland in keuzedelen of minors kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd, zodat de 
inspanningen die hiervoor nodig zijn, evenredig verdeeld kunnen worden over de roc’s. 
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7. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Indicatoren en items 
 
Tabel 1  
Inhoudelijke omschrijving per indicator 
 
A. Opleidingsfactor 
Indicator 
Inhoudelijke omschrijving Items 
1.Inhoud opleiding De mate waarin de verdeling van de 
studiebelastingsuren over de verschillende 
onderdelen (theorie, practicum, praktijk en 
stage) invloed heeft op het oordeel van de 
opleiding.  
32,34,36,37,41 
2.Vormgeving opleiding In welke mate de opleidingsmethode 
bijgedragen heeft in het aanbrengen van 
kennis en vaardigheid.  
33,35 
3.Stagemogelijkheden De mate waarin de stage aansluit op de 
opleiding. 
42,43 
4.Begeleiding stagiaires De mate waarin begeleiding op de stageplaats 
door het bedrijf en de school wordt verzorgd. 
44,45,47,48 
   
B. Bedrijfsfactoren 
Indicator 
  
1.Werkgebied (segment, 
domein, sector) 
De invloed van de opleidingsrichting op de 
keuze na de opleiding van een bepaald 
werkgebied binnen de techniek.  
14 
2.Loopbaanperspectief De mate waarin men kan groeien in de functie 
op basis van de opgedane kennis en 
vaardigheden tijdens de opleiding.  
26,27,30,46 
3.Takenpakket De mate waarin het niveau van de opleiding 
tegemoet komt aan de eisen voor de functie en 
de uitoefening van het takenpakket. 
10,15,17,18,20 
4.Relatie theorie en 
praktijk 
De mate waarin kennis en vaardigheden die op 
school worden aangeleerd aansluiten op de 
praktijk in het bedrijf.  
25,28,38,39,40 
C. Individuele factoren 
Indicator 
  
1.Kennis en 
vaardigheden 
In welke mate kennis en vaardigheden worden 
beheerst en nodig is voor de functie. 
24,31 
2.Opleidingskeuze De invloed van de omgeving op de keuze van 
de opleidingsrichting. 
21,23,29 
3.Loopbaanmotief De invloed die een gekozen opleidingsrichting 
heeft op een toekomstig beroep of functie. 
6,11,12,13,16,19,22,49 
4.Ontwikkelperspectief In welke mate de opleiding heeft bijgedragen 
aan de ontwikkelingen na afstuderen. 
5,7,8,9 
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Bijlage 2 De vragenlijst 
 
De vragen met een * vereisen een antwoord. 
 
Inleiding enquête: 
Beste afgestudeerde, 
Als het goed is bent u onlangs of een tijdje geleden afgestudeerd aan de opleiding Middenkader 
Engineering niveau 4 bij het ROC Mondriaan. 
 
Graag zouden wij willen weten of de opleiding Middenkader Engineering die u hebt gevolgd 
aansloot bij de functie die u op dit moment hebt. 
 
Het is voor de opleiding Middenkader Engineering van groot belang om regelmatig te onderzoeken 
of de opleiding inhoudelijk nog wel aansluit bij wat het bedrijfsleven van onze afgestudeerden 
vraagt. 
 
U zou ons, maar ook de toekomstige afgestudeerden (misschien straks uw collega) een groot 
plezier doen als u even de tijd zou nemen deze vragenlijst in te vullen. Het zal ongeveer 30 min van 
uw tijd in beslag nemen. 
 
Voor afgestudeerden die zijn gaan doorstuderen, zitten ook vragen in de vragenlijst. 
 
De antwoorden die u geeft op de vragen worden gebruikt om een eventueel verbeteradvies te 
formuleren waardoor de opleiding een betere match kan maken met de functies en vacatures in het 
bedrijfsleven. 
 
Graag vraag ik u nogmaals ons te helpen om de opleiding Middenkader Engineering te verbeteren. 
Alvast bedankt voor uw hulp. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Gerard Meyer 
Onderwijsmanager 
School voor Metaal-, elektro- en installatietechniek 
ROC Mondriaan 
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Bijlage 3 Bronverwijzing en verdeling items per indicator/factor 
 
Tabel 4  
Bronverwijzing items 
Item Bronverwijzing 
1 tm 5, 7 tm 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20 tm 25, 33, 34, 36, 38, 39 ROA (2013) 
26, 28 tm 32 Ter Weel en Kok (2013) 
6, 11, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 40 tm 50 Speciaal ontworpen voor deze survey 
 
Tabel 5  
Aantal items per indicator/factor 
A. Opleidingsfactor 
Indicator 
Aantal  
items 
B. Bedrijfsfactoren 
Indicator 
Aantal  
items 
C. Individuele factoren 
Indicator 
Aantal  
items 
1.Inhoud opleiding 5 1.Werkgebied (domein, 
sector) 
1 1.Kennis en 
vaardigheden 
3 
2.Vormgeving opleiding 2 2.Loopbaanperspectief 5 2.Opleidingskeuze 2 
3.Stagemogelijkheden 2 3.Takenpakket 5 3.Loopbaanmotief 8 
4.Begeleiding stagiaires 4 4.Relatie theorie en 
praktijk 
5 4.Ontwikkelperspectief 4 
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Bijlage 4 Uitnodigingsmail 
 
Geachte heer Achternaam, beste Voornaam, 
 
Als het goed is bent u onlangs of een tijdje geleden afgestudeerd aan de opleiding Middenkader 
Engineering niveau 4 bij een ROC. 
 
Graag zouden wij willen weten of de opleiding Middenkader Engineering die u hebt gevolgd 
aansloot bij de functie die u op dit moment hebt.  
 
Het is voor de opleiding Middenkader Engineering van groot belang om regelmatig te onderzoeken 
of de opleiding inhoudelijk nog wel aansluit bij wat het bedrijfsleven van onze afgestudeerden 
vraagt.  
Hiervoor wordt een digitale vragenlijst ontwikkeld welke u binnenkort zal worden gemaild met de 
vraag deze in te vullen. Het is een korte vragenlijst om zo min mogelijk van uw tijd in beslag te 
nemen. 
U zou ons maar ook de toekomstige afgestudeerden (misschien straks uw collega) een groot plezier 
doen als u even de tijd zou nemen deze vragenlijst in te vullen. Het zal ongeveer 30 min van uw 
tijd in beslag nemen. 
 
Voor afgestudeerden die zijn gaan doorstuderen, zitten ook vragen in de vragenlijst. 
 
De antwoorden die u geeft op de vragen worden gebruikt om een eventueel verbeteradvies te 
formuleren waardoor de opleiding een betere match kan maken met de functies en vacatures in het 
bedrijfsleven. 
 
Graag vraag ik u nogmaals ons te helpen om de opleiding Middenkader Engineering te verbeteren. 
 
De link naar de enquête is:  https://www.enquetesmaken.com/s/0ceb371 
 
Het wachtwoord of ID is: 1e76e0f 
 
Alvast bedankt voor uw hulp. 
Met vriendelijke groet 
Gerard Meyer 
Onderwijsmanager 
School voor Metaal-, elektro- en installatietechniek 
 
Dit onderzoek wordt ondersteund door Uneto/VNI (dhr. Paul Ewalts), FME (dhr. Willie Beerens), 
Koninklijke Metaal Unie (mw. Marie-Claire Doremalen), OTIB (dhr. Fred v Kesteren), Kenteq 
(dhr. Gertjan v Herwijnen) 
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Bijlage 5 Mail voor ondersteuning van dit onderzoek aan de branches 
 
Geachte mevrouw Achternaam, beste Voornaam, 
  
Binnenkort start ik de laatste fase (thesis) van mijn masterstudie onderwijswetenschappen. In deze 
fase doe ik onderzoek naar het kwalitatief aansluitingsprobleem onderwijs-arbeidsmarkt. Voor dit 
onderzoek heb ik in het bijzonder de MBO4 opleiding Middenkader Engineering Technicus 
gekozen en ben ik het onderzoek aan het voorbereiden. Om dit onderzoek succesvol te laten zijn is 
het nodig dat afgestudeerden participeren in mijn kwantitatief onderzoek. Specifiek gaat het hier 
om studenten die zijn afgestudeerd vanaf 2011 tot en met 2014. 
  
Een onderzoek is succesvol bij voldoende respondenten. Daarom wil ik u vragen adhesie te 
betuigen voor mijn onderzoek en mij toestemming te verlenen het logo van de brancheorganisatie 
te gebruiken voor mijn online onderzoek. Hierdoor hoop ik dat er voldoende afgestudeerden 
participeren in mijn onderzoek. 
  
Bedankt voor uw medewerking. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
G.A. Meyer 
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Bijlage 6 Voorbeelden adhesie getuigenis 
 
Beste Gerard, 
 
Als partner in zovele projecten samen met OTIB is het voor mij natuurlijk geen probleem. 
Netjes om het te vragen.  
Als er zaken zijn vanuit OTIB / (Kenteq) welke je kunnen ondersteunen dan hoor ik het graag. 
 
Succes met je afstudeeropdracht. 
 
OTIB  
Fred van Kesteren  
Regiomanager 
  
T/M    :   0348-437343 
E : f.vkesteren@otib.nl  
W : www.otib.nl  
Postbus 416 
3440 AK  WOERDEN 
 
 
Beste meneer Meyer, 
 
Goed dat je in je ontwikkeling investeert, en dan nog wel een masterstudie! 
Als ons logo erbij gezet wordt, is het ook handig dat we op de hoogte zijn van de 
inhoud, of daar ook een bijdrage aan hebben geleverd. Is dat mogelijk? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marie-Claire van Doremalen 
Regiosecretaris Koninklijke Metaalunie, district Zuid-Holland 
’s Gravenweg 802, 3065 SK Rotterdam  
Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein 
T 030 - 605 33 44 
F 030 - 605 63 81 
M 06 518 03 916 
 
 
 
 
 
 
Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste 
ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal.  
De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en bieden werkgelegenheid 
aan ruim 150.000 mensen. 
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Bijlage 7 Frequentietabel 
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Bijlage 8 Tabellen en overzichten 
 
Tabel 1  
Aspecten die zijn vereist en worden beheerst in procenten 
Vereiste aspecten in de 
huidige functie (n=60) 
 
Beheerste aspecten 
(n=60) 
Helemaal 
niet van 
belang 
Beheers ik 
helemaal 
niet 
Niet van 
belang 
 
Beheers 
ik niet 
Nauwelijk
s van 
belang 
Beheers 
ik nauwe-
lijks 
Van enig 
belang 
 
Beheers 
ik 
enigszins 
Van 
belang 
 
Beheers 
ik 
Erg van 
belang 
 
Beheers ik 
volledig 
Vakkennis - - - - 2,3 - 11,5 12,6 33,3 54,0 20,7 3,4 
Inzicht in ICT 2,3 - 1,1 - 3,4 1,1 20,7 9,2 27,6 50,6 13,8 8,0 
Inzicht in bedrijfsvoering 4,6 - 8,0 1,1 16,1 6,9 17,2 25,3 11,5 35,6 11,5 1,1 
Vreemde talen 2,3 - 4,6 1,1 13,8 6,9 23,0 28,7 16,1 32,2 9,2 1,1 
Inzicht in milieu- en 
veiligheidsvoorschriften 
1,1 - 3,4 - 11,5 4,6 12,6 21,8 28,7 36,8 11,5 6,9 
Toepassen van kennis en 
vaardigheden 
1,1 - 1,1 - 4,6 - 8,0 4,6 14,9 54,0 39,1 11,5 
Schrijfvaardigheid 3,4 - 1,1 1,1 12,6 - 17,2 14,9 24,1 40,2 10,3 13,8 
Spreekvaardigheid 3,4 - - - 3,4 - 16,1 10,3 26,4 47,1 19,5 12,6 
Rekenvaardigheid 2,3 - - - 5,7 - 11,5 8,0 40,2 49,4 9,2 12,6 
Overdragen van kennis 1,1 - - - 4,6 2,3 12,6 14,9 33,3 41,4 17,2 11,5 
Plannen. coördineren, 
organiseren van 
activiteiten 
2,3 - 3,4 - 3,4 4,6 12,6 23,0 26,4 35,6 20,7 6,9 
Oplossen van problemen 1,1 - - - 1,1 - 5,7 11,5 24,1 46,0 36,8 12,6 
Contactuele vaardigheden 3,4 - 1,1 - 2,3 4,6 12,6 11,5 29,9 42,5 19,5 11,5 
Werken in teamverband 1,1 - - - 1,1 - 10,3 3,4 31,0 42,5 24,1 24,1 
Commerciële 
vaardigheden 
2,3 - 13,8 2,3 12,6 10,3 12,6 19,5 18,4 28,7 9,2 9,2 
Zelfstandigheid 1,1 - - - - - 5,7 6,9 27,6 39,1 34,5 24,1 
Initiatief, creativiteit 1,1 - - - 2,3 - 9,2 4,6 26,4 46,0 29,9 16,1 
Aanpassingsvermogen 1,1 - - - 1,1 - 5,7 6,9 36,8 36,8 24,1 26,4 
Nauwkeurigheid 1,1 - - - 1,1 1,1 3,4 8,0 24,1 37,9 39,1 23,0 
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Tabel 2  
Inhoud van de opleiding in procenten 
Inhoud van de opleiding Ruim 
onvol-
doende 
Onvol-
doende 
Matig Vol-
doende 
Goed Zeer 
goed 
Oordeel over variatie en diversiteit 
(n=61) 
1,1 4,6 8,0 37,9 16,1 2,3 
Oordeel niveau vakgerichte vakken 
(n=61) 
1,1 5,7 5,7 42,5 13,8 1,1 
Oordeel verhouding theorie en praktijk 
(n=61) 
- 4,6 13,8 31,0 20,7 - 
Relatie stageopdrachten met inhoud 
opleiding (n=61) 
1,1 - 8,0 28,7 27,6 4,6 
Benutting kennis en vaardigheden 
(n=60) 
- 1,1 9,2 25,3 27,6 5,7 
Oordeel begeleiding praktijkbegeleider 
(n=61) 
1,1 2,3 8,0 9,2 36,8 12,6 
 
 
 
Tabel 3  
Loopbaan ontwikkeling in procenten 
Loopbaan ontwikkeling  Ruim 
onvol-
doende 
Onvol-
doende 
Matig Vol-
doende 
Goed Zeer 
goed 
Opleiding is een basis voor verdere 
ontwikkeling (n=61) 
- - 5,7 24,1 35,6 4,6 
Invloed wat de opleiding heeft op de 
toekomstige carrière (n=61) 
1,1 3,4 6,9 18,4 32,2 8,0 
Bijdrage stage in keuze huidige baan 
(n=81) 
6,9 1,1 5,7 31,0 32,2 17,2 
Invloed opleidingskeuze aan huidige 
functie (n=63) 
3,4 1,1 8,0 29,9 24,1 5,7 
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Tabel 4  
Kennismaking gedurende de opleiding met het bedrijfsleven in procenten 
Kennismaking gedurende de opleiding 
met het bedrijfsleven 
Ruim 
onvol-
doende 
Onvol-
doende 
Matig Vol-
doende 
Goed Zeer 
goed 
Oordeel stage in de opleiding (n=61) 1,1 - - 19,5 39,1 10,3 
Oordeel stageopdrachten (n=61) 1,1 - 5,7 28,7 31,0 3,4 
Oordeel begeleiding praktijkbegeleider 
(n=61) 
1,1 2,3 8,0 9,2 36,8 12,6 
Stage bijgedragen aan keuze functie 
(n=63) 
6,9 10,3 19,5 20,7 13,8 1,1 
 
 
 
Tabel 5  
Aansluiting opleiding op de functie in procenten 
Aansluiting opleiding Hele-
maal 
niet 
Niet Nau-
welijks 
Enige 
mate 
Sterke 
mate 
Zeer 
sterke 
mate 
Voldoende bagage in de opleiding 
opgedaan voor de functie (n=61) 
1,1 4,6 2,3 44,8 13,8 3,4 
Kennis en vaardigheden te kort voor de 
huidige functie (n=59) 
2,3 17,2 25,3 19,5 3,4 - 
Opleiding goede basis om te starten op de 
arbeidsmarkt (n=60) 
- 1,1 5,7 24,1 34,5 3,4 
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Tabel 6  
Verschil per opleidingsrichtingen: beheerste aspecten 
Indicatoren Elektro 
techniek 
Werktuig 
bouwkunde 
Mechatronica  
 M M M P 
Vakkennis 5.00 4.84 4.75 0.46 
Inzicht in ICT 5.00 4.95 5.00 0.98 
Inzicht in bedrijfsvoering 4.21 4.49 4.38 0.62 
Vreemde talen 4.21 4.38 4.50 0.50 
Inzicht in milieu- en 
veiligheidsvoorschriften 
4.43 4.70 4.88 0.26 
Toepassen van kennis en 
vaardigheden 
4.93 5.19 5.00 0.22 
Schrijfvaardigheid 4.57 5.11 4.88 0.13 
Spreekvaardigheid 5.00 5.03 5.13 0.87 
Rekenvaardigheid 5.00 5.08 5.00 0.85 
Overdragen van kennis 4.86 4.86 5.00 0.92 
Plannen. coördineren, 
organiseren van activiteiten 
4.71 4.62 4.75 0.83 
Oplossen van problemen 5.00 5.11 4.88 0.54 
Contactuele vaardigheden 4.57 4.95 5.00 0.25 
Werken in teamverband 5.21 5.35 5.25 0.85 
Commerciële vaardigheden 4.21 4.54 4.38 0.40 
Zelfstandigheid 5.29 5.22 5.50 0.52 
Initiatief, creativiteit 5.21 5.15 5.25 0.81 
Aanpassingsvermogen 5.29 5.27 5.25 0.98 
Nauwkeurigheid 5.21 5.24 5.13 0.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 7  
Verschil per opleidingsrichtingen: vereiste aspecten 
50 
 
Indicatoren Elektro 
techniek 
Werktuig 
bouwkunde 
Mechatronica  
 M M M P 
Vakkennis 4.92 5.06 5.38 0.71 
Inzicht in ICT 4.83 4.69 4.63 0.38 
Inzicht in bedrijfsvoering 3.15 4.06 3.50 0.13 
Vreemde talen 3.77 4.03 4.25 0.40 
Inzicht in milieu- en 
veiligheidsvoorschriften 
4.00 4.64 4.25 0.14 
Toepassen van kennis en 
vaardigheden 
4.92 5.22 5.75 0.15 
Schrijfvaardigheid 3.77 4.42 4.13 0.13 
Spreekvaardigheid 4.38 4.81 4.75 0.27 
Rekenvaardigheid 4.46 4.69 4.50 0.14 
Overdragen van kennis 4.77 4.78 5.13 0.40 
Plannen. coördineren, 
organiseren van 
activiteiten 
4.62 4.67 4.75 0.47 
Oplossen van problemen 5.08 5.33 5.63 0.41 
Contactuele vaardigheden 4.54 4.78 5.00 0.38 
Werken in teamverband 4.92 5.17 5.13 0.49 
Commerciële 
vaardigheden 
3.54 3.78 4.13 0.34 
Zelfstandigheid 5.15 5.36 5.63 0.32 
Initiatief, creativiteit 4.85 5.25 5.13 0.34 
Aanpassingsvermogen 4.92 5.17 5.50 0.27 
Nauwkeurigheid 5.31 5.47 5.38 0.74 
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Tabel 8  
Verschil per opleidingsrichtingen: aansluiting op de functie 
Indicatoren Elektro 
techniek 
Werktuig 
bouwkunde 
Mechatronica  
 M M M P 
Voldoende bagage in de opleiding 
opgedaan voor de functie 
3.86 4.43 4.38 0.19 
Kennis en vaardigheden te kort voor de 
huidige functie 
3.00 2.91 3.75 0.12 
Opleiding een goede basis om te starten 
op de arbeidsmarkt 
4.21 4.69 4.25 0.07 
 
 
Tabel 9  
Verschil per opleidingsrichtingen: loopbaanontwikkeling 
Indicatoren Elektro 
techniek 
Werktuig 
bouwkunde 
Mechatronica  
 M M M P 
Opleiding is een basis voor verdere 
ontwikkeling 
4.36 4.61 4.63 0.70 
Invloed wat de opleiding zal hebben op 
toekomstige carrière 
4.50 4.56 4.25 0.61 
Bijdrage stage in keuze huidige baan 3.21 3.66 2.88 0.12 
Invloed opleidingsrichting aan huidige 
functie 
4.31 4.32 3.75 0.25 
 
 
Tabel 10  
Verschil per opleidingsrichtingen: inhoud van de opleiding 
Indicatoren Elektro 
techniek 
Werktuig 
bouwkunde 
Mechatronica  
 M M M P 
Oordeel over variatie en diversiteit 4.00 4.00 4.25 0.34 
Oordeel niveau vakgerichte vakken 4.00 4.03 3.25 0.31 
Oordeel verhouding theorie en praktijk 3.79 3.97 4.00 0.78 
Relatie stageopdrachten met inhoud 
opleiding 
4.29 4.33 4.75 0.49 
Benutting kennis en vaardigheden 4.36 4.43 4.38 0.50 
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Tabel 11  
Verschil per opleidingsrichtingen: Kennismaking gedurende de opleiding met het bedrijfsleven 
Indicatoren Elektro 
techniek 
Werktuig 
bouwkunde 
Mechatronica  
 M M M P 
Oordeel stage in de opleiding 4.71 4.72 5.13 0.52 
Oordeel stageopdrachten 4.43 4.42 4.25 0.76 
Oordeel betrokkenheid bedrijf bij de 
stage 
4.64 4.50 4.13 0.76 
Oordeel begeleiding praktijkbegeleider 2.14 2.44 2.25 0.37 
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Bijlage 9 Mail ROA 
 
Van: "Meng C (ROA)" <c.meng@maastrichtuniversity.nl> 
Datum: 12 december 2014 09:16:57 CET 
Aan: "'Meyer, G.A.'" <g.meyer@rocmondriaan.nl> 
Onderwerp: Antw.: Vragen onderzoek 
Geachte heer Meyer, 
  
Een response van 29% is bij een schoolverlatersonderzoek als goed te interpreteren. Onze response cijfers in de afgelopen jaren 
zijn zo rond de 25-27% voor MBO-BOL niveau 4 en zo rond de 23% voor MBO-BBL niveau 4. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Christoph Meng 
  
  
Dr. Christoph Meng 
Projectleider/Senior Onderzoeker 
  
 
 
Research Centre for Education and the Labour Market 
Maastricht University | ROA 
Tongersestraat 53, 6211 LM  Maastricht 
P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht, The Netherlands 
T +31 43 38 83 647   F +31 38 84 914 
www.roa-maastricht.nl  
c.meng@maastrichtuniversity.nl 
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Bijlage 10 Verklaring i.v.m. open access publicatie van thesis 
 
 
Open Universiteit Nederland 
CELSTEC Education and Training 
T.a.v. Marion Timmermans 
Postbus 2960 
6401 DL Heerlen 
 
 
 
Sliedrecht, 30 juni 2015 
 
Betreft: verklaring i.v.m. open access publicatie van thesis 
 
 
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de publicatie van mijn thesis “Aansluiting van de MBO 
Techniek opleiding niveau 4 op de arbeidsmarkt” in D-space, open source software voor digitale 
publicaties van de Open Universiteit Nederland. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Meyer 
Studentnummer: 838737983 
Stormrand 19 
3362JJ Sliedrecht 
 
Verwijzingen 
 
Het huidige document heeft geen bronnen. 
 
 
